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Dentro de los programas desorroUodos en Bogotá poro gorontizor la educoción 
de los estudiontes sordos, han surgido propuestos educativas cuyo meto ha sido 
lo formoción integral de estos estudiantes, con miras a  gorartfizarles un desarrollo 
pleno dentro de lo sociedad.
Lo propuesta educativo ofrecida a los estudiantes sordos, surge como uno respuesta 
coherente con lo realidad social y lingüística de los personas sordos reconociendo 
la coexistencia de dos lenguas.
En coherencia, el proceso de inclusión educativa de escolores sordos en Bogotá, y 
grocias ol convenio de lo Secretorio de Educación del Distrito -  SED y  lo Federación 
N ocional de Sordos de Colom bia -  F E N A S C O l, se presta el apoyo del servicio de 
interpretoción y  la participación de modelos lingüísticos, como odores furKkimentaies 
del proceso educativo de los sordos en los colegios distritales de Bogotó, haciendo 
énfasis en lo Lengua de Señas Colom biana -  LSC, y  su papel fundamental es lo 
asimiloción del conocimiento, el desarrollo del lenguaje, el crecimiento intelectual y 
la preparoción para lo vida, de la población sordo en etapa escolar.
Desde el año 2 0 0 3 , F E N A S C O L  ho trabajado morKomunodomente con lo SED, 
proveyendo un óptimo servicio do interpretación y  personal de apoyo com o los 
modelos lingüísticos, reconociendo y recopilando información valiosa pora ol 
ejercicio do dicho oficio apoyondo la labor educotiva al interior de los colegios.
Igualmente, desde el seguimiento y ocompañomiento que F E N A S C O L  realiza a los 
colegios, se ho evidonciodo la necesidad de brindor herromientas que permitan lo 
sensibilización y toma de conciencia de la comunidad educativa en reloción con 
el proceso educativo de los niños, niños, jóvenes y adultos sordos, por ello, surge 
lo idea de crear este material que cuenta con información que puede ser tanto 
un insumo paro apoyar la labor de modelos lingüísticos e intérpretes, como ui>o 
herramienta paro informar a la comunidad educativa involucrado en el proceso
En este sentido, el objetivo de este documento es brindor inform odón relevante 
alrededor de la labor de rtsodelos lirsguísticos e intérpretes, que les permitan orientor, 
rrrejorar y esclarecer su trobojo diario dentro de los colegios Este documento es un 
producto de lo recopiloción de diferentes reflexiones y  materiales desarrollodos a 
lo lorgo de los últimos oños En cuanto o  los aportados de rol, perfil y  funciones, 
surgieron de urso labor en equipo alrededor de mesas de trabajo que contó con lo 
participación de docentes de apoyo, representantes de modelos lirrgüísticos y  de 
intérpretes de lo ciudad de Bogotá, F E N A S C O l y la SED
INTRODUCCIÓN
Actuolmento lo» dinámico* d «  lo* colegio* en los que se manejan programas de 
inclusión han ido avonzondo hacía el me|oramienlo de lo calidad educativa de 
lo pobloción estudiantil, lo cual lignihca que los equipos interdiscíplinarios deben 
tronsiormorse y  generar propuestas acordes con los contextos en los que se interactúa.
En lo dócodo de los 9 0  surgen en ios colegios del Distrito los primeros equipos 
conformodos por intérpretes y  modelos lingüísticos, diez oños después, se hoce 
necesorio vincular a los guías intérpretes como respuesta o la población sordociego 
que también accede a lo oferta educativo
Inicialmente la Secretaria de Educación asumió lo contratación directo de este 
recurso humano, y  con el tiempo se hizo evidente que ero necesario contar con entes 
asesores, los cuales no sólo eran responsables de hacer el proceso da solección sino 
que odemós debían realizar ocompañomiento, seguimiento y proponer acciones de 
cuolificoción, labor que ha desempeñado F E N A S C O L  desde el año 2 0 0 3 .
Sin embargo, para desarrollar estas labores no sólo se ha contado con el apoyo 
a nivel de la SED, sino también, con los aportes y  sugerencias realizados desde 
los colegios por lo comunidad educativa conformada por rectores, coordinadores, 
docentes de apoyo, docentes de aula y  de órea, modelos lingüístico*, estudiantes y 
podres de fomilia, quienes en sus interacciones dianas han podido evidenciar que 
se hoce necesario generar propuestas de cambio frente o los acciones de modelos e 
intérpretes que resporrdan o los retos actuales de uno escuela inclusiva
C on respecto a tos guías intérpretes, estos corresponden o una figura reciente en el 
ámbito educativo y, por lo tanto, requerirán de acompañamiento y  seguimiento con 
el hn de ir reolizondo los odecuociones que te consideren pertinentes frente a su 
díorio quehocer.
El presenta documento realizado a partir de mesas de trobajo, propuestas por 
los docentes y  ovalado por lo Secretaría de Educoción, condensa las propuestas 
de reestructuroción de nombres, roles y  furKionet raalizodas desde los diferentes 
colegios y  socializadas por representantes de docentes de apoyo, intérpretes, 
modelos lingüísticos, con el ocompañomiento de F E N A S C O l como ente o se sor
Dichos meso* de trabajo se desarrollaron secueiKíolmenle duronle dos meses 
lomándose en cuenta los cuadernillos de trobojo elaborados en el 2 0 0 4 ', insumos 
del índice de inclusión con relación o polittcot, culturas y prácticas inclusivas y el 
Decreto 3ÓÓ de febrero de 2 0 0 9 , entre otros documentos
1 En un convenio de b  SED con el Instituto Nocionol poro Sordos -  INSO R ,
GLOSARIO
Paro compfandar al troba¡o adelantado en beneficio de la población sorda, se 
considera importonte hacer un breve recorrido por algunos conceptos, los cuales 
son fundamentales para comprender el proceso escolar que experimentan los 
educandos sordos
CO M UN ID AD  SORDA
Se refiere o la colectividad formada por un conjunto de personas sordas y  
oyentes que comparten lengua, culturo, historia, experiencias, objetivos y fines 
por tos que conviven y luchan, defendiendo sus derechos e intereses como grupo 
los organizociones de personas sordas canalizan, en gran medida, todos estos 
aspectos que se comparten. Por lo tanto, o la Com unidad Sordo pertenecen oquellos 
personas que, independientemente de su pérdida auditiva, presentan uno actitud 
positiva hacia la sordera, que significa tener unos determinados valores, modos de 
conducto, costumbres y  tradiciones aprendidos y  compartidos en contacto con otros 
miembros de esa comunidad
LfN G U A  DE SENAS CO LO M BIANA
Lo lenguo de señas es una lengua natural plenamente desarrollado que asegura 
uno comunicoción integral (Grosjeon, 1999) que permite al sordo su desarrollo 
cognitivo y social
Lo lengua de señas colombiana, según la le y 3 2 4  de 1996, es lo que se expresa en 
la m odalidad visomionuol Es el código cuyo medio es el visual más que el auditnro. 
C om o cualquiera otra lengua tiene su propio vocobulario, expresiones idiomóticos, 
gromóñcos y sintaxis diferentes del español los elementos de esta lertguo (los señas 
individuales) son la configuración, lo posición y la orientación de las manos en 
rekición con el cuerpo y con el individuo, b  lenguo también utiliza el espooo, 
dirección y velocidad de movimientos, asi como b  expresión facial pora ayudar a 
transmitir el significodo del mensa|e, esta es uno brrguo visogestuol.
PERSONA SORDA BlUNGÜE
Un bilingüe es uno persorro que utiliza dos o  mós lenguas alternadamente con 
diferentes niveles de dominio deperrdiendo de b  situoción, b  que implico el dominio 
funcional de dos sistemas lingüísticos
los hobbntes do uno b ng u a  minoritono tierren entofKes que emplear su lengua 
y  b  del grupo dominonte pora funciones distintos Por re g b  gerrerol, b  lengua 
minoritoria se uhliza poro funciorres más infimos (Hogor. familia, omigos, b  
comunidod a b  que perlersece) y  b  lengua dominonte, en cambio, se usa pora 
b s  funciones más públicas (Contoctos fuera de b  comunidad, el comercio, b s  
medios do comunicoción, b  educoción y  sobro todo, b  educoción de b s  niveles do 
bochiHeroto y  educación superior)
INCLUSIÓN EDUCATIVA
La incimión m  concebida como un conjunto de procesos orientados a eliminar o 
mmimizor los barreras que limitan el aprendizaje y  la participación de todos los 
estudiantes otersdiendo a la diversidod
CURRÍCULO
El cufTÍculo es un pkm que normo y  conduce explícitamente un proceso concreto 
de enseAonza y oprendizoie, es un conjunto interrelocionodo de conceptos, 
proposiciorses y normas esiructurodo en formo anticipada a occiones que se quiere 
orgonizor, es decir, es uno construcción conceptual destinado o conducir acciones 
(Arnaz, 1990)
lo  composición del curricuio estó dodo por Ob|etivos curriculares educativos, plan 
de estudios con contenidos orgonizodos y  con secuerKia, cortas descriptivos como 
guias detoHodos de los cursos y sistemo de evaluación (Arnaz, 1990)
Actores del 
Proceso
En ei proceso histórico y  educotivo de lo población sordo 
cxslombiona se han dado cambios significativos en los cuales 
intervienen otros actores aparte del docente, los cuales han 
surgido como respuesta a las necesidades y  carocteristicas de 
los educorxfos sordos, al contexto social, político y  económico 
del pois
1.1 MODELOS UNGÜiSTtCO S’
1.1.1 Rol
El modolo linguíilico m  oqu*( qu* pol«ncia lo odquisición, dmarrollo y  enrjqu«cimiento 
d* lo IS C  con lo* M tudiontej sordos promoviendo el Fortalecimienlo de su identidod y  por 
ende lo divulgación y  concientizoción con lo comunidad educativo
1.1.2 Perfil
o  Ser proiicienle en lo iS C  y poseer buenas hobilidodes comunicativas 
o  Utilizar luncionalmente el español escrito
o Ser bochiller y / o  profesional, preferiblemente que sea aspirante al titulo de docencia 
O óreos ofmes
o  Identificorse con lo comunidod sorda y proyector una octitud positiva de sí mismo, 
o  Poseer hobilidodes de liderazgo positivo frente a procesos i i k Iusivos en la comunidad 
educativa




o Promover la odquisicrón desorroUo y erwiquecimiento de la LSC propiciondo 
contextos sociocomunicatrvos
Incentivar en los estudionies sordos el artólisis comunicativo por medio de 
interacciones en diferentes espocios ocodémicos y culturales pora reconocer y 
valor OI tu lertgua teniendo en cuento la progmótica, semóntica y sintaxis de la 
IS C  de ocuerrfe o los ovonces mvestigativos
Elaborar material oproprodo pora ios persones sorrfat como apoyo en el 
desarrollo de sus octrvidades
Promover en los estudiantes sordos una octitud positiva hocio el castellano 
escrito
Realizar, |unto con el equipo mterdisciplmario, ochvidodet proprot del currículo 
de lo IS C
Investi9ativa t
PorlKipor en equipo en los procesos de creación y recopilación de teños 
referentes ol vocotMlorio pedogrSgrco de lo LSC
Participar de manera activa y propositiva en procesos investigoiivos acerco de 
la educoción de lo persono sorda
Contribuir con el equipo mterdisciplinano de lo mstitucirón en la construcción y 
desarrollo del curricuto y pión de estudios de lo LSC
En lo* cctUgios distritoles de Bogoló que ostón octuolmenie trobo|ondo dentro riel convamo 
SED -  F E N A S C O l
.* '4 Í
incluyentes
o Promover el desarrollo de lo identidad como persona sorda, o través de 
octividades con su comunidad, incluyendo a los grupos y  asociaciones 
o  Ser modelo de integroción con la comurudod oyente, con el fin de que los 
estudiantes vivan activamente su proceso de inclusión, conservando su identidad, 
o Aportar y  participar desde su saber, en los diferentes espacios académicos, 
brindando elementos que permiton reconocer las necesidades de la comunidod 
sorda
Proponer, participar y  ejecutor, junto con el equipo de apoyo, tolleres de 
concientizoción a las familias sobre el uso de lo LSC.
Promover actividades culturales con la comunidad educativa encaminadas al 
enriquecimiento de lo LSC
1.2 REPRESENTANTES DE INTÉRPRETES
En el Distrito Capital se han venido desarrollando procesos de inclusión educativo de las y  los 
estudiantes sordos, los cuales han exigido la presencia de nuevos actores que aporten desde su 
saber Uno de estos servicios es el de interpretación, mediante el cuol se pretende garantizar el 
occeso, permanencia y  promoción de los estudiantes sordos en igualdad de condiciones y en 
situoción de equidad en todas y cada una de los acciones y espacios que se generen dentro de 
la escuela, la comunidad educativa y  acciones extrocurrículores
Por esto rozón, se requiere de una persono que planee, organice, ejecute y  garantice el 
cumplimiento de lo prestación del servicio de mañero pertinente y  eficaz en las diversas octividodet 
donde participa lo comunidad sordo en igualdad de condiciones, dando cumplimiento a las 
necesic^des porticulares de coda institución y al marco legal colombiano.
1.2.1 Rol
liderar, organizar, mediar, planihcar y  focilitar el servicio de interpretoción, representando 
al equipo de intérpretes en codo colegio
1.2.2 Perfil
Persona intérprete de LSC con experierscia en el contexto educativo, prooctivo, propositivo, 
asertivo, justo, imporciol. líder y mediodor en la resolución de conflictos, fomentando kj 
unidad y el trobojo cooperotivo, así como demostrando sentido de pertenencia en su 
quehocer y  hacia lo institución Asi mismo, debe tener conocimientos generales propios 
de lo comunidod sordo, que fociliten el servicio de interpretoción en los procesos de 
inclusión dentro del ómbito educotivo
1.2.3 Funcione*
Organizativa
o Orgonizar, distribuir equitativamente los hororios e informor la astgnoción del 
servicio de interpretación y representación que se requiero en b s  octividodes 
y  espocios escolares
o Diligencior y entregar los informes soliciSodos por la entidod controtante y el 
c o ló lo .
£
S*r madiodor «ntr* al equipo de intérpretes, la comuntdod educativa y  lo 
erthdod controtonle siguiendo el conducto reguior establecido
liderof el proceso de consolidación de documentos que soporten y  fortalezcan 
el desempeño del intérprete en el ámbito educativo.
Promover y  efeculor en unión con el equipo mlerdisciplinario. octividodes 
permonentes de cortcieiKioción e informoción respecto ol servicio de 
interpretación, con la comunidod educativo
Promover espocios de outoevoluoción, coevoiuocion y  heteroevoluoción pora 
retroolimentai el servicio de inlerpretoción en lo institución
Representativa
o Representor ol equipo en los aspocios que requiero el colegio 
o  Asistir o los reuniones convocodos por lo entidad controtonle y  brindar lo 
información pertinerrle ol equipo interdisciplinano.
o  Ser intermediario entre el colegio y  lo entidad contratante.
1.3 iisrrtRPRfns
El intérprete es el "mediodor comunicativo entre lo comunidod sordo y  la oyente, lingüistica 
y  cuhurolmenla dilerenlet conk-ibuye o lo eliminoción de borreros comunicolivos y  facilita el 
deceso o lo información o las personas sordos en todos los espocios educativos y  modolídodes 
Im güiiticat' (Decreto 3Ó6 de 2009)
1.3.1 Rol
Focilitor y mediar lo comunicoción entra imembrot da diferentes grupos lingüísticos y 
culturales, no es un simple reproductor mecónico da información, yo que no se puede 
'ignorar el hecho eserKiol da que al intérprete as un ser humorto* (Fnshberg. 1990)
1.3.a Perfil
Persorto con omplios conocimientos de lo Lengua de Señas Colombiana y castellano, 
debe poseer competencias, hobilidodes y  ocnludes que le permitan desempeñoi su 
fuTKión de uno formo afectivo en el ómbrto educativo
1.3.3 FsMKtones
la  inlerpretoción o lo languo da Sañas Colombiona en el ómbito educativo debe ser 
entendida como un proceso complejo, que no se reduce o lo simple eonsformoción 
de señóles sonoras en señóles visuales o  vKeverso, por el contrario corresponda o un 
'proceso cognihvo por el cual se cambian mensajes de uno IrMtguo o otro, lenguas orales 
o  de teños es por eserKio, un proceso de tamo de decisiones sintácticas, temónheos 
y  progmólicot, donde frente o uno situoción problema, lo solución piosa necesonomenie 
por la languo fel espoñol o lo lengua de teños)' (Fomuloro. 1999)
Dado esto tigniFicoción desde el punto de visto lécruco, lo inlerpratoción como servKio no 
•• reduce ol momento en que los hablantes y  señonles te co m urxo n, implica preporoción 
y  ploneoción exhaustiva de manera previo, en lo que te reconoce el contexto, los 
corocterisheos de los usuarios en evonto ol moneto del código, lo inlaiKión del mentofe
■1
Asi mismo, el intérprete como porto del equipo de apoyo pedagógico (ogente educativo) 
participo en los octividodes de enseñonzcKiprendizojo, con las mismos garantios, 
derechos y  deberes de la comunidod educativa.
Com o señóla Fam ubro 'Durcerto el ocio de interpretación, el intérprete movilizo en olgunos 
microsegundos los conocimientos acumulodos, más o menos octivos según los i^ s o n o s , 
sobre un temo determinado y  en una situación de comunicación dado. El v a lw  de su 
respuestointorpretación expresodo en el producto final dependeré considerablemente 
en función del boga|e de codo intérprete en porticulor, su otención y  concentración pero 
sobre todo como articula todo esto en su interpretación*^
'Todas estas personas que interactúan de una u otro manera con el niño y  lo niña 
ogencion su desorrollo, aunque no lo hogan inlencionalmente. Por 
ogentes educotivos Éstos deben ejercer el principio de co rresponsobili^d  que n w  
impone la ley tanto a lo familia, como al Estado y a lo comunidod. Dada la diversidad 
de perfiles que abarca el concepto de agente educativo (personal de s e r b io , miembros 
de lo comunidad, familiares o profesionales que se encuentren virtculados al s ^ to r de 
protección, nutrición, salud o educación" (Ministerio de Educación Nocional, 201 0 ) .
Funciones referentes al proceso de preparación y planeoción del servicio
o  Preparar con anterioridad actividades, temas a trotar en clase, textos, videos y otros 
apoyos pedagógicos que se utilizarón durante el servicio 
o Identificar los necesidades de vocabulario especifico en el óreo del conocimiento 
asignada
o  Determinar y ejecutar los procedimientos y  medios de obtención de informoción 
relevante poro la interpretación.
o Conocer las estrategias, didácticas, mtencionolidod y  discurso pedagógico u tilizao s 
por el docente, con el fin de sugerir las adecuociones pertinentes o lo comunidod 
sorda
o  Portar la indumentario odecuoda poro roolizor el servicio de interpretación, o partir 
de los normas establecidas de etiqueta y  protocolo, a fin de fovorecer la recepción y 
tronimisión de menso|es en la comunicoción con personas sordos, 
o Verificar los condiciones, ubicación de tas ayudas audiovisuales y de los insfrumenlos 
especihcos. paro oseguror los condiciones de tono y  volumen que optimicen el proceso 
de interpretación
o  Com probar los condiciones de iluminación y espocio físico para asegurar te correcta 
visibilidad de tes personas sordos y oyentes presentes 
o  O rgo nizar octividodes de seosibilizoción respecto al servicio de interpretación con te 
comunidod educativo
Funciones referente* a  la etecución del »ervicío
o Prestar el servicio de interpretación o te comunidad educahva 
o Estar octualizodo permonentemente con el vocobuterio pedogógico.
3 s e c r e t a r í a  d e  e d u c a c i ó n , A tC A lD lA  AñAYOR DE B O G O T Á  Intérpretes de lenguo de 
senos cotembiono LSC y  modelos lingüístico* en contextos educotivM ^ ^  e x ^ ^ i o  en 
el Distrito Copital. Sene Culteros escoteres incluyente*. Cuoderno de trofao|0 Bogota
4 http://www ccsso co
8 Baoürar irmtpnkiaón  d «  la IS C  ai co tld lono <xol y / o  v t c e w jo , odoptandose a lo 
ntodoiidod comunicatrva d* lo i utuorio», f)o o «o d o  m«dioc>ón cuilural y  utiljzando las 
lécmca* d* intarpratoción
o Tronsm.hf lo mformocuin da lo formo m ó» cloro, f-decSgoo y confioble posible en los 
do* ionguo*
o Warprotar y/o itodocir dei coUeflono asento o lo LSC tes toxtos que los usuarios 
considaran nocasorio*.
o Pormortarar on « I oulo ee ausencia del docenM con el fin de focililor lo comunicación 
anea los usuarios poro ol desarrollo de los eobo|os osagnodos
o Ubicarse cerca del oula en ousenoa del docenle atonto a cualquier servicio requerido
o  Mantoner confidenciolidod e imporoolidod de lo mformoción en cualquier situación, 
solvo que esto afecto de olguno monero lo integndod físico y / o  moral de algún 
miembro de lo cornumdod educanva
o Detampañor su loboi ocorde o los principios éticos que permitan atender con 
profesionalismo los mdicociones y requerimientos de los diferentes actores de la 
comunidod. indeperxiientomento de su ra ro , aWioción política y religiosa, respetando 
la integridod individuo!
O Conocer el morco legal vigento de b  discopocidod en general, y los relocionodos 
especificomento con b  sorrbro. odemós de b  normotivkfad establecida por el Estado 
colombiano dirigida a b s  entidodes educativas
o Ser diligentes en el cumplimieoto de b i  servKios solicitados y b s  toreos encomendados 
ol equipo de intoipretación
o Acotar b s  poutas de etiqueta establecidas pwra su desempeño que le den un aspecto 
lormol ocorde o su octívidod, sieodo un nKxIeb positivo de desorrollo y formoción 
personol poro b s  educondos
o PortKipor en procesos de creoción y  recopiboón de vocobulario pedagógico con 
docentes, estudiontos sordos y modelos Imguislicos
FsmoersM referenfM a lo verificación de la prestación del servicio y  la
NKlwsión en la dinómica escolar
o Porticipof octivomento en el diseño, etecución de instrumentos, técnicas de obser voción 
outoevoKrocióo, coevolvación y fietoroevabocion, de monero respetuosa que 
propenda ai meioramienlo del servKio.
o Mantoner relaciones cordiales y osertivos con b  comunidod educativo
o Proyectar uno conducta prclposi^va y  proocliva durante su permanencia en b  
institución.
e  Portkipor octrvamenM en b  dinómico general de b  institución, en b  construcción 
odeeuoción y desorrolb del Proyecto Educativo InsWucionol PEI. manual de 
corrvrvencio y  en espacios donde se opruebe su presencio C oo ie (o  Acodém <o 
p i o n e s  de óteo de docentos. eicb* y  comitos, con el hn de fortalecer b s  procesos 
de mclusión en b  que o b  b b o r de b  intorpretación se refiere Sotomento en oqueHos 
c « o s ^  que se requiero b  participación del representante de mtorpreies. como por 
etempb ocbtociones o sugerencias sobre rJ servKio de interpretación
• *°**^t- propueoos y  proyectos que den o conocer b s  elementas propios de
b  prteetión y m s  requermuentas. según el hempo y  b  dinórmca inslilucionol
1 .3 ^  Principio» étko» q o « rigon lo interpretación
Exactitud o FidoWdad
o Será co po z de transferir el tnensoie de la lengtja del emisor o lo lengua * 1  
receptor sin omitir o  ogregor informoción, incluyendo la información no vorbol.
Confidencialidad
o El intérprete no debe determinar qué informocirin debe ser conocida por otros 
y  cual tro
o Se puede evaluar la posibilidad de dar información cuondo se compromete b  
integridad físico o moral de los involucrodos, primando las leyes estotoles
Selectividad
o El intérprete sólo aceptoró aquellas asignaciones en los que pueda tener b r w  
rerjdimiento N o  aceptará uno osignación que estó por errcima cié su capacidod 
octuol, o  uno asignoción que dem ando un tiempo de preporoción del cual rto 
dispone
o El intérprete puede rechozar los interpretaciones que involucron un fominor 
cercano o un omigo íntimo, o  que von en contra de sus convicciones re lig iosa  
o ideológicos y / o  en situaciones en las que no va a poder mantener b  
imparcialidad y fidelidad adecuada
o Si en un momento dado llegase o ocurrir que no hoy otro intérprete que puedo 
cubrir un servicio pora el cual el intérprete existente se considero impedido 
por cuolquiero de los rozones anteriores, es impórtente explicor b s  rozones ol 
usuorio y si oün así este decide que el intérprete preste el servicio, este b  horó 
initn\onáo hocerb de b  mejor manera posible
Imparcialidad
o El interprete se abstendró de expresor opiniones ocerco del contenido de b  
comunicación, de b s  procedimientos o  de los octores Esto seró fócil si el 
interprete nunca olvida que él no es el responsable de lo que se dice en un 
momento dado
o  El interprete no debe hocer juicios acerco do b  que necesito o no ser interpretodo; 
él debe interpreior todo b  informoción monteniendo un equilibrio emocionol y 
neutral
Discreción
o  Seró prudente en cuolquier sítuoCK^n de interpretación, no debe trotar situaciones 
próximas de interpretación ni dor o recordor detalles sobre b  mismo.
o Uegor puntuolmonte, vestirse odecuodomente y conservor un perW prudente 
duronte el trabo(0, osí situoró ol servicio en un ómbilo profesiorsol
o Debo ubicarse en un lugar visible, iluminodo, de fronte o  b  persona sordo
o Seró discreta en cuanto a divulgar o comentar informocióo que conozca en 
siluociones O|enos o su b b o r dentro de b  inslHucióo educativo
Prof*MOnaJÍMTK>
o lo i intérpreiei d «b «fi m o n t»n «fi«  oc>uolizado$ con respecto a evoluciones y 
lendencKn de lo IS C , con lo comunidad sordo y  con lo legislación vigente
o El intérprete debe octuoiizor sus conocimientos o  troves de libros especializados, 
curtos, temirsorios, talleces, orKuenlros con sus colegas en temos relacionados 
con lo interpretoción, lo traducción, lo culturo general y  lo pedogogio, con el 
hn de perfeccionor la caÜdod del servicio
o  Proporcionar lo entrega de sus servicios independientemente de la raza, color 
de lo piel, origen nacional, género, religión, edod, discopocidad, orientoción 
sexual, o cuolquiet otro loctor
o  Debe ser idóneo, es decir, con aptitud psicoEísicn poro ejercer b  proíesión
Respeto
o los intérpretes deben demostrar respeto por los usuorios
o Considerar b s  solicitudes o necesidodes del usuarío respecto a preferencias de 
lenguaje, y  tronsmihr el mensoje de monero consecuente (ya seo mierpreloda 
o  tronsliteroda)
o  Focililof el acceso y b  iguoldod de comumcoción, y  apoyar b  pleno interacción 
e independerKKi de b s  usuorios
o Deben mostrar respeto hocia sus colegas, Irabajonrio con sentido de 
cooperación
o Deben mostrar respeto o toda b  comunidad educativa independientemente de 
b  roza, color de b  piel, origen nociortai, género, religión, edod, discojxtcidad, 
orientación sexuol. o cuotquier otro loclor.
1.3.S Aspectos a tener en cuenta dentro del ejercicio de lo 
interpretación
Un intérprete puede ser copoz de realízor múltiples movimientos con sus monos, muñecas 
y codos a b  b rg o  de un corto periodo de tiempo, b  cual surrtodo a posturas inodecuodos. 
generon riesgos ergonómicos como consecueiKio del ejercicio de su b b o r 
De ocuerdo con el Centro Conodiense de Salud y Segundad Ocupocional, b s  riesgos 
ergonómicos son b s  que suponen riesgos en el oporoto locomotor del trobojodor Estos 
incluyen movimientos constantes, forzodos y métacbs inadecuados de laborar 
C o n  esta inbrmoción se puede decir que el rol que implico b  interpretación, reviste 
riesgos o nrvel ergonónuco. osi como también, esfuerzo cogrutrvo y riesgos psicosocioles, 
dodo por Atención completa o b  información recibido. corKentroción bocio b  
informoctón. comprensión de comuniccxión, presión emocional, estoblecimiento de 
limites profesionales dentro de diferentes situcKiones, entre otros
Dentro de este morco es importante tener en cuenta algunos ospectos de salud ocupocionol 
(Ver anexo 1)








2.1 ESTtUCTlM A OCNHIAL D R  C O fíV lN K )
Dantro <M convento que m  viene eiecutafxJo desde el ofto 2 0 0 3  eníre la SEO y  F E N A S C C H , se 
desorrolon lo* siguietrtes procesos Sonto en la cooSrotación con los intérpretes como lo de los 
tnodeloi Imguiiticos
o  Com rotooón Evotuor y Selecciooor o  personos que poseon el perW establecido poro 
modelos Itngúísticos e intérpretes
o  Induccióo Mejoror los proceso de ingreso y  odoptadóo del personal nuevo o los 
instituciones o  liovés del lortalecimieoto de boses teóricas y  prócticos en su labor
O Orientación, ocompoóomieoto y osesorío O ptim izor lo labor de modelos lingüísticos 
e Mitérpretet con procesos de seguimiento manteniendo uno comumcoción constante 
con ellos y con los coiegios
o  Cuolilicoción Brindot boses conceptuales o troves de lo etecución do talleros, 
seminónos y  demós espocios que potenciolicen los habdidodes existentes
o  Reporte y comumcoción entre lo SEO y FE N A S C C X  Montener un constante dialogo, 
o trovés de inlormes. reuniones y demós medtos necesrxios poro garantizar el buen 
Kmcionomiento del convenio
3.2. M K M M O S  ACTIVOS INVOLUCKAOOS DEL CO N VENIO
o  tnterventorio de lo SED Se cuento con lo sup ervisión y  opoyo de profesionales del 
óreo de talento humano, con el objetivo de hocor cumplir lijs obligociones que olli se 
contemplon
o  Equipo de olención o escolores con necestaades educofivos especioles-Áreo de 
inclusión Este equipo de proiesionoles brindo su experiencia y saber dentro do 
diferentes situociones presentados en el morco del convenio
O Coorijinoción de F E N A S C O t Se refiere o un grupo de profesionrsies que velan por el 
cumplimiento del convenio y el servKio prestado tanto de los intérpretes como de lo 
labor de los modelos linguisticos
o  Directivos de los colegios Secuentaconelapoyodelosrectoresydeloscoordinodores 
montemendo uno reloción de respeto y coloboroción mutuo con F E N A S C O l
o Docentes de apoyo especiolizodo Com o se especifica en lo Resolución 2 56 5  de 
octubre de 2CX)3, son profesionoles que promueven lo integroción ocodémico y sociol 
y son el sostén fundamental de lo inclusión de los personos sordas
o Intérpretes Se cuenta con lo porticipoción de este equipo como rnediodores culturales 
y bnguisticos
o  Modelos Imgüisticos Facilitarán en los estudiantes, lo adquisición temprano de lo 
lenguo de senos y el desorrolo de sus competencios comunicativas
2.3 MAKCO JUCtDtCO
Cor* respecto a la ditcapactdad
o Decreto 4 70  del 2007 Por el cual se odopto lo Político Publico de Dscopocidod pora 
el Dsirito Capítol
o  ley 1346  de 2 0 0 9 : Pof la cual se apruebo la Convención sobre los derechos de las 
personas con díscapocidod
o Ley 361 de 1997  Por la cuol se establecen meconismos de integroción social de las 
personas con limitación y se dictan otros disposiclortes 
o  Ley 7 6 2  de 2 00 2  Medionle la cuol se aprueba lo ConvefKión Iberoomericona 
poro la eliminoción de todas los formas de discriminoción coniro los persortas con 
discopacidad
o Decreto 2381 de 1993. Por el cuol se declara el 3 de diciembre de coda año como 
el dio nacional de los personas con discapacidad
Con respecto o lo educación de lo persoiso sorda
o Ley 3 24  de 1996: Por la cual se establecen normas o favor de lo comunidad sordo 
o  Decreta 2 3 6 9  de 1997: Ofrece recomendociones de atención o  personas con 
limitación auditiva.
o Ley 9 8 2  de 2 0 0 5  Por lo cuol se establecen los normos tendientes o la equiparación 
de oportunidodes paro personas sordas y sordociegos y  se dictan otros disposiciones 
o Decreto 3 6 6  de 2 0 0 9 . Por medio del cual se reglamenta la orgonizoción del servicio 
de apoyo pedagógico paro la atención de los estudiontes con discopocidod y con 
copocidodes o  con talentos excepcionales en el marco de lo educoción inclusivo
2.4 RELACIÓN CONTRACTUAL Y  RESPONSABIUDADES DE INTÉRPRETES Y  
MODELOS UNGÜfSTICOS
Puntualidad
El registro de aiistencio diario se lleno en el formato que corJo colegio ha dispuesto poro eHo 
y en coso de no existir, se solicita ol representante de intérpretes que elabore uno |unlo con el 
profesional de apoyo y / o  el coordinador ocodémico de coda colegio paro que se lleve este 
control.
El consolidodo de asistencio será enviodo a FE N A S C C X  fll_djg-2Q-dfi-Cg d g  niM . por porte del 
representante de intérpretes Los novedades que se originen en la fecho posterior a esta, serón 
registrodos en el consolidado del mes siguiente
La asistencio puntuol también es un requisito para las reuniones de corócler rxfministrotivo a las 
que cite F E N A 5 C O L  y/o  lo SED
Presentación personal
Tonto intérpretes como modelos lingüísticos defson montener uno odecuodo presentación 
personal, incluyendo el uso de botas y/o  choquetas de dotación, calzado cómodo, cosual pero 
no deportivo, m oquilbje y  peinados discretos y  ropo cómodo, no deportiva
Permisos
Los permisos de un día o menos, son concedidos directamente por el c o l e ^ ,  en b  cabeza de 
quien ellos designen (rector, coordinoción ocodémico o de convivencio), c o ^  permiso tendró su 
debido lustificoción y  soporte y en todos los cosos, onies de ser otorgodos, deben poner ol tanto
d »  «tíos o  tos ciocontes de opoyo, represenlonles de intérpretes (poro e( coso de intérpretes) y 
te envío un reemplazo pogodo por el mismo intérprete, y/o  docentes de auto poro sordos (poro 
el co to  de modelos lingüísticos), yo que son ellos quienes deberón Kocer los 0|uste$ necesarios 
poro cubrir tu ausencia
Permisos de nsós de un dio, deberón ser solicitodos con debida anticipación y por escrito a 
FEN ASCCH  con copra ol colegio
lo  respuesta o esta soircitud seró informada o lo institución.
UcerKÍat no refrsunerodai
Cuando se requiera ur>a licertcia no remuneroda (superior o tres dios), esto debe ser solicitado 
con debido anticipación (mínimo una temona ontes) y  por escrito a F E N A S C O L
la  respuesta o esta solicitud será inlormodo a lo institución 
FEN ASC C X  debe informor o la SEO de los novedodet
Reemplazos
los reemplazos sólo serún ocimitidos cuondo Son sido autorizados previamente p>or 
F E N A S C O l y por el colegio En coso que un intérprete o modelo linguistico de "reem plazo' 
llegue o una institución sin el ccmocimiento del ccxjrdinador ocodémico, y/ o  de intérpretes, o 
del docente, este deberá ser devuelto y lo mosisterscia, reportado en lo plonillo del intérprete 
o modelo que rio asistió
El remplazo debe cumplir con el perfil y furKiones de estos onenlociones 
Eenoscol deEie tener un listodo de posibles remplazos oprobodos pora hacerlo.
kscapcKÍdodes
F E N A S C O l envío un reemplazo en coso de incopocidodes, o partir del cuarto dio de lo misma, 
por lo tonto, se debe notificor o la moyor brevedod posible a F E N A S C O l y ol colegio cuando 
reciben una incapacidad, cuolquiera que sao el numero de dios que les otorguen Sin esto 
informoción, no se podró dor respuesta oportuna a lo institución poro enviar un reemplazo
la  incapcKidod se debe hocer llegar a F E N A S C O l, en original, dentro da los dos (2) dios 
siguientes ol vencimiento y  es responsoEulidod de codo empleodo cumplir con el envío oportuno 
de este documento
Ümcamenta tendrán volidez los irKopocidodes expedidas por la EPS o la cuol se encuentren 
oFiliodot, en caso que se expida por un medico porticulor. deberón ocudir ifsm o d ia ta m e n te  
a su respectiva EPS poro la voloroción y  cartihccKión de eso incopocidod
En caso de que dos intérpretes del mismo colegio y dentro de lo mismo )ornada presenten 
incopocidod en la mismo techo F E N A S C O l envioró un reemplazo desde el primer dio
Actuafizoción de datos
auistico debe notificor de monoro inmediato o F E N A S C O l, de susCodo intérprete y modelo lingüí
combiot de domicilio y/o teiaionos
t 0
Solkítud d «  c*rrificados laborales
Al momento de dor trámite o lo certificación laboral, se debe soiictlor con anticipación (mínimo 
tres dios hóbiles) o F E N A S C O l, b  manera do solicitono, es vía telefónica o  por correo electrónico 
o personalmente.
Exámenes ocupocionalet
F E N A S C C X  exigirá exámenes de salud ocupacionol tonto al ingreso como al momento de 
(inolizoción del contrato laboral.
Paz y  salvo
Se exigirá la entrega del p az y  solvo con el colegio o lo Coordinoción del proyecto al momento 
de la terminación de contrato
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GENERALIDADES
Dentro del convettio SED4^ENASCCX, se realizará un proceso de cualihcación que 
ttscluye a la cotnunidod educativa rectores, coordinadores, docentes, intérpretes y 
modelos lingúisticos. entre otros (Depersdiendo de los necesidades del colegio y  b s  
srtuooorses presentados)
FE N A S C C X  mforrrKKÓ o direcfrvos docentes y docentes de las occiones de actualización 
pora intérpretes y ritodeloi, con el ob|etivo de que estos se reflejen al interior de los 
colegios y envtoró un crortogroma onuol
Adelontorá procesos de seguimiento realizando visitas periódicos a los colegios para 
regtseor (ortolezat y debtitdodes y a partir de estos, generor continuos planes de 
metoromiento
Keolizai per moriente uso de los conoles de comunicaciiSn entre directivos con el fin de 
atender inquietudes que puedon presentarse al interior de los colegios 
Co d o  Colegio, pora el último viernes de noviembre de cada año, debe enviar una 
proyección de personal requerido, a fin de reolizor la solicitud a  la SED 
la  comunidad educativa puede envior sugerencias y  aportes a través del rector o 
lepreseruonte de interpretes en cuento ol servicio de interpretación
ANEXO
A N E X O  1. ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL DEL INTÉRPRETE DE LSC
Los lesiones por esfuerzo o movimiento repetitivo (Repetitivo Stres Infurte -  RSI) pueden presentarse 
imciolmente con dolor de dedos, después se extiende o los ontebrozos y  hombros o olterocionos 
motrices en lo porte posterior del cuello Estos lesiones rso eslón únicomente asociadas ol ejercicio 
de interpretación yo que hábitos inodecuodos de uso de los exfremidodos, así como ¡ornados 
largos de interpretación, pueden ser ogentes causales
Dichos lesiones varion y entre las consecuencias principales so encuentran
Tabla 1. Lesiones por esfuerzo repetitivo frecuentes en los intérpretes.
¿QUÉ ES? s í n t o m a s CAUSA
Es lo inflamación de unas bolsas 
llomodas bursas cuya función 
es oyudor ol movimiento normal 
de las orticuiociones y  evitar 
fricciones entre ellos
Dolor e hinchazón.
R e a l i z a r  
r e p e t i d o m e n t e  
movimientos hocio 
arribo de la cobezo.
Uso excesivo de 
olgunos articulo- 
Clones
El túnel carpiano es un túnel 
angosto formodo por huesos y 
otros le|idos de lo muñeco Este 
túnel protege el nervio mediorto, 
el cual ayudo a mover los 
dedos pulgares y los primeros 
tres dedos de codo mono
Escozor y
hormigueo en lo 
palmo y dedos de 
lo morKi
El síndrome del túnel carpiorso 
ocune cuando otros tejidos en 
el túnel corpiono se hirKhon o 
inHomon y  presionon contro el 
nervio mediono
Dolor en lo 
muñeca, palmo de 
lo morKi o en el 
antebrazo





Hocer los mismos 
movimientos uno y 
otra vez
¿QUÉES7 SÍNTOM AS CAUSA
O d o r • impotoncio fufickxtd con 
tot m ovinuonk» <le ogorr* con lo 
•nono, o de «npuñom iooto
lo  TsndinHis et lo tnliomoción de 
un tendón
-  Dolor •n lo coro
externo del
codo, sobre el 
eptcórsdtio
-  Dolor e impotencia 
de agarre con 
lo morto, o  de 
errtpuñamienSo
Dolor, lo hinchozón 
y c d o r en lo piel 





fuerte o rotaciones 
del antebrazo









Estos son algunos sugerencios poro cuidor lo salud en el trobajo 
o Tener cuidodo con los posturas corporaiet modecuodos 
o N o  intorprelor por lorgos periodos de tiempo seguidos 
o Reolizor eiercioos de estiromiento ontes de lo mterpiekjción
o Montener lo mente despefodo y tionquOo pora evrtor el estrés, o trovés de eiercicios 
de relajación, medrtoción o  respiración
o  Corante la inierpresoción. líate de combKir de posición sin perder conlocto visual con 
el usuorio
o  Hacer pausas
Iguolmente. o porlu de un espocio de reRoxión y sociolizoción con respecto o  lo lobor de 
los intérpretes en el ámbito educohvo, se encontró que generalmente, los intérpretes de IS C  
montienen posiciones fijos o  molas posturos duróme lo prestoción del servicio, lo cual puede ser 
ogente cousol de lesiones musculares toles como dolor de espalda, dolores de cabeza, tensión 
y  rigidez de espoldo. cueHo y  hombros, o lo que se propone realizar pausas laborales
Poro desarrollar ejercicios fisKOs (según recomendociones médicos) frecuentemente o cuondo 
sienta la necesidod de hacerlo, se recomiendo
T a b la  2 . E|erciCK>s rocomendados pora la labor del intérprete
Encoger lo» Kombros lo m ój fuerte que pueda por dos 
segundos después bátelos y hogo rotoción circular, hacio 
adelante y abato, repitiendo de 8 a 10 veces Esto le permite 
refatar lo tensión en los hombros y hoce que fluya lo circulación 
sanguíneo
E «tender el pecho moviendo los brezos hocio orriba y  hocio atrás 
durante 10  a 3 0  segundos, esto se hace paro metoror lo postura
Estiror lo parte superior de lo espoldo colocando los brazos 
hocio delante y gire las monos de manera que los palmas miren 
bocio lodos opuestos Cruce los brozos poro que sus monos 
aprieten urto contra la otra contraigo los abdominales y los 
músculos de lo espalda enlendiéndose hcscia afuero mientras 
reiaia lo cobezo N o  se d «ie  coer, suso que imagínese que se 
esto curvando erKimo y alrededor de urto pelota imoginorio 
Sostenga el esnromiento por 10 a  3 0  segundos Este ejercicio 
es para lo porte superior de la espalda
Curvar el torso colocortdo los pies en el suelo contrayendo los 
abdommoles y usando los martes conso oyudo Gire  cuonto su 
cuerpo se lo permita durante 10 o  30  segursdos y repitieisdo 
hacia el lodo contrario en el mismo tiempo
Estirar el torso entrelazando los dedos hocio el techo y 
respirartdo profurtdo coda vez que se esiua duronte 8 o 10 
veces
Este ejercicio permite estiror los músculos de su espoldo. 
costodos y brazos
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Edtror « I  om ebrazo h o o a  ofuaro y  girando lo mono hacia 
abo|0 . de tal (ormo, que k »  dedos apunten ol piso y  con la 
mono controrio hale los dedos h o o a  el cuerpo duronte 10 a 
3 0  segundos Repita este ejercicio, con la mono contrario
Estirar el cueto tomando lo sito con los monos y halando 
suavemente mienirot la cabezo gira y  sosteniérKiolo de 10 o 
30 segundos y repitiendo el ofercicio hacia el lodo controrio.
Este etercicio es pora meforor los problemos de tensión en el 
cueto y los hombros
6 Eshrof el cueto levando el mentón ol pecho con lo ayudo de 
los monos
9  Eshior el hombro y brazo empu|ondo el codo hocia oirós
10 Estiror los músculos del brozo Hevando tu mono hocio lo 
etpoldo por encimo de lo coiseza. con la moiK> controna. 
empu)e el codo hocio atrás
11 Agite las monos de lorma reguior y gírelos en el sentido de los 
o g u y »  del reloi y en sentido inverso poro liberor tensión en los 
dedos, fTKsncn, mvtWcot y o nitb fo zo i
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